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(A) Terangkan (dengan contoh) bagaimana kehadiran enzim dalam sel
boleh membantu proses pengenalpastian bakteria.
(10 markah)
Bincangkan perbezaan di antara pernafasan aerob dan penapaian.
(10 markah)
UI. (A) Apakatr yang anda faham tentang koefisien fenol sesuatu sediaan
disinfektan?
(5 markah)
(B) Terangkan dengan jelas satu kaedah yang boleh digunakan untuk
menenhrkan koefisien fenol suatu sediaan disinfektan jenis kresol.
(15 markah)
IV. Tuliskan nota lengkap tentang proses transformasi dan terangkan bagaimana









nota tentang sistem pertahanan perumah melalui unsur-unsur
(20 markah)
Sel-sel mikrob kerapkali membuat pelekatan pada berbagai-bagai
permukaan melalui stnrktur-stnrktur tertentu. Tuliskan nota tentang
struktur- struktur tersebut. (10 markah)
Jika anda diberikan sampel air minuman, huraikan 2 kaedatr yang
paling sesuai untuk melatcgkan perhitungan organisma hidup dalam
sampel tersebut. (lo markatr)
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